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( 40 o/o )
RATA 2 N, HURUF
1 150401527I NUR ANNA I\iIITRA 85 85 58 68.50 B
2 1 504015390 SIWI KARTIKA PUTRI 86 87 66 68.00
3 1504015430 WIDIA NOVIANTI 85 87 58 68.10 B
VINA DWI LESTARI 85 85 47 80 71 .60 B
5 1604015073 SITI MAWADDAH 85 85 74 74 77 .30 B
200401501? ALFIANA LESTARINI ERFINA ZAHR 86 86 58 64 68.80 B
7 2004015018 DILLA REGITHA CAHYANI 86 86 60 70 71.80 B
8 2004015024 ANNISA ALIFATUZ ZANRO 85 oz 64 70.10 B
I 2004015030 RIAN SABELA HADINATA 85 86 22 74 61.90 c
10 2004015036 I\4UHAMMAD GILANG NUGRAHA A 85 85 55 42 58.80 C
11 2004015042 85 86 54 71 .50 B
12 2004015054 OKTAVIANI 85 86 58 74 72.70 B
13 2004015060 JOVAN BALADEWA 85 85 60 54 65.1 0 C
2004015066 LARASSYIFA AZZAHRA MUTIARA / 86 87 56 84 76.40 B
15 2004015072 YENNI WULANDARI 86 87 64 87 80.00
16 2004015078 PIVIT NOVIANTI 85 87 54 70 70.10 B
17 2004015084 WAHYU ADJI PRASETYA 85 85 60 56 65.90 C
18 2004015090 FRISCA AZHARA PARAI\4ESWARI 85 56 60 66.30 C
19 2004015096 86 58 71 .90
2004015102 85 86 54 52 62.70 C
21 200401 5108 86 88 62 88
2004015114 I\4 ANGGA AZLUNA 40
et-
23 2004015126 INDA NURFITRI 85 86 70 70.20 B
24 2004015132 KAREL GREATBANA 85 87 68 69.00 B
25 85 87 58 68.1 0 B
26 2004015144 DIAN NIVARI 85 87 72 70 75.50 B
200401 5150 85 86 58 70 71.10 B
28 2004015157 REYNA AMALYA RAHMAH 86 89 89 80.00
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INTAN JUAN CAHYANI 72 B


















NO N!M NAMA MAHASISWA N,TUGAS
( zo y" )
N,UAS
( 40% )
RATA 2 N. HURUF
30 20040'1 51 69 SALMA IVIUTHMAINNAH 85 6b 52 60 65.30 C
31 2004015175 NUNUNG SAFITRI 85 87 58 62 68.10 B
32 20040151 81 FIRSA SAPUTRA ARMIA 85 85 50 70 68.50 B
33 2004015187 RIFATUL MAHMUDHA 85 76 65.70 C
34 20040151 93 KHAERIYAH PUSPA AULIA SETIA\A 85 6trl 52 67 68. 10 B
35 20040 151 99 NIDA NISA ANNAJAH 85 86 al a7 68.10 B
Jtl 2004015205 ANTONI RACHMAN 85 oo 46 67 66.30
37 2004015211 YUNIA NAZWA 0 0 0
38 2004015217 WIKA YUNITA SARI 85 54 62
39 2004015223 DINDA ALSHA FEBRIYANTI 85 85 58 66 B
40 2004015229 85 oo 64 46 63.30
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Ke-1, Pendahuluan Anatomi Fisiologi Manusia 40 HADI SUNARYO
2 Pertemuan ke-2, Homeostatis Tubuh HADI SUNARYO
Kamis
29 0kt2020
Ke-3 , Sistem lntegumen 40 HADI SUNARYO
4 Kamis
5 Nov 2020
Lanjutan Materi 40 HADI SUNARYO
5 Kamis
12 Nov 2020
Muskuloskeletal : Tulang 40 HADI SUNARYO
6 Sabtu
28 Nov 2020
Sistem Saraf Pusat dan Sistem Saraf Otonom 40 HADI SUNARYO
7 Sabtu
28 Nov 2020
MUskuloskeletal - 2- Otot 40 HADI SUNARYO
I Kamis
3 Des 2020
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Sistem Endokrin 1 J5 HADI SUNARYO
10 Kamis
24 Oes 2020
Sistem Endokrin 2 38 HADI SUNARYO
11 Kamis
7 Jan 2021








Sistem Pemalasan 40 HADI SUNARYO
14 Kamis
28 Jan 2021






1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
3. Setelah sGlesai perkuliahan, berita acara ifli agar diserahkan kepada sekretariat Fakullas
masing-masing.
HADI SUNARY Dr. ir.Si., Apt.
UNIVERSITAS I]'UI]AIVMADIYAH PROF,DR,HAMKA
Gedil 202012A21
04015057 - Anabmi Fisiologi Manusjs
HAOI SUNARYO Dr, I',1 S1., Apt.
DATA KEHADIRAN IIIAHASISI/VA
K5tetangdh : X => fidak Hadit
NO NINT NAUA
tot
15 okt 2020 23 Novr 202C
1 15O4O15278 NUR ANNA I ]TRA X 13 93
14 '100
3 1504015430WlOlANOVlANTl x X 11 79
4 1504015479 VtNA Owl LESTARI X X 12 86
5 160401 5073 SiTl I\,IAWAOOAH 14 100
6 2OO4Ol5Ol2ALFIANALESTARINI ERFINAZAHR 14 100
7 2004015018 DILLA REG THA CAHYANI 14 100
8 2OO4O] 5024 ANNISAALIFATUZ ZAHRO 14 't 00
9 2OO4O15O3O RIAN SABELAHADINATA 14 100
10 2004015035 MUHAI\rlMAD GILANG NUGRAHA '14 100
11 2004015042Sr1V YANAH 14 100
12 2004015054oKTAV|AN| 14 100
13 2004015060 JOVAN BALAOEWA 14 100
14 2OO4OI5066 LARASSYIFAAZZAHRA MUTIARAAND '14 100
15 2OO4O] 5072 YENN I WULAN DARI 14 100
16 2004015078Prvrr NOVIANTI 14 100
17 2004015084 WAHYU AOJI PRASETYA 14 100
1A 2ON-4O1 5O9O FRISCAAZHARA PARAMESWARI 14 '100
19 2004015096 NTAN JUAN CAHYANI 14 100
20 2004015102 ANNISYA WULAN YUNINGSIH 14 100
21 2OO4OISlOSBUNGAWDUR 14 100
JIJMLAH PERTEMUAN: 14
2 15O4O15390SIW KARTIKAPUTRI
UNIVERSITAS MUHAI\,4MADIYAH PROF,DR HAMKA
Ga.iil 202012021
04015057 - Anatom Fi6lologl Manusla
HAOTSUNARYO Or.lV,Sl,Apr
DATA KEHADIRAN MAHASISWA
Kelercns4h : X => Iidak Hadir
TOT
15 okt 2020 22 AR2020 29okr2020 13 Nor 202t
22 2004015114 M ANGGAAZLUNA X x x X 10 71
23 2004015126 NDA NI]REITRI 14 100
24 2004015132 KAREL GREATBANA 14 100
25 20040T5138 KIRANIAAZZAHRA 14 100
26 2004015144 DIAN NIVARI 14 100
27 2004015150 ALYA NOVIANTI 14 100
28 20040151 57 REYNAAN,IALYA RAHMAH 14 100
29 20040T5163 ELt PUSPITASARI 14 T00
30 2004015169SALMAIr,lUTHMAlNNAl_l 14 100
31 2004015,I75 NUNUNG SAFITRI 14 100
32 2004015181 FIRSA SAPUTRAAR]VIA 14 100
33 2004015187 RIFATUL T,!AHI\,iUDHA '14 100
34 2004015193 KHAER YAH PUSPAAULIA SETIAWAN 14 100
35 2004015199 NIDA NTSAANNAJAH 14 100
36 2004015205ANTON RACHI\,IAN x 13 93
37 2004015211 YUNrA NAZWA X x x X 1A 7l
14 100
39 2004015223 DINDAALSHA FEBRIYANTI 14 100
40 2004015229 RAIVA EKA PI]TRA 14 100
40.00 36 40 40 40 40 40 40 35 37 40 40
JUMLAH PERTEiIUAN:14
NO NIIII NAMA
38 2004015217WtKAYUNlTA SARI
38 39
